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1 Dans un compte rendu rédigé dans Našr-e Dāneš ((1379/2000),  p. 68) à l’occasion de la
parution de cet ouvrage, Naṣrollāh Pūrjavādī met ce manuel de soufisme de Ḫargūšī (m.
vers  406/1015)  au rang des  traités  les  plus  importants.  Bon reflet  de la  tradition du
soufisme propre à Nīšāpūr, il fut en particulier à la base de la Risāla de Qošeyrī et une
référence importante pour Ġazzālī dans son Iḥyā’ ‘ulūm al-dīn. Sur Ḫargūšī, N. Pūrjavādī
renvoie  à  l’article  de  Aḥmad Ṭāherī  dans  Našr-e  Dāneš,  (1361/1982)  et  Ma‘āref,  15,  3,
(1377/1998), et à son propre article dans Ma‘āref, 15, 1-2, (1377/1998), où il avait déjà édité
le chapitre 3 du Tahḏīb al-asrār, sur la malāmatiyya. Bāsam Muḥammad Bārūd a eu accès à
un bon manuscrit du 6e/12e s.  pour son édition, mais il  a manqué d’informations sur
Ḫargūšī, de sorte que son travail s’en ressent et devra être complété.
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